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La presente investigación tuvo como propósito presentar y fundamentar el diseño  y 
aplicación de Programa de psicomotricidad como pre requisito para mejorar la 
escritura pre silábica en  niños de nivel inicial del PRONOEI  “Caminitos del Saber” 
del distrito de Ventanilla.  
  El estudio se realizo en el PRONOEI “Caminitos del Saber” sección 5 años,  
ubicado en la Mz. S sin número del Asentamiento Humano Villa Escudero, centro 
poblado menor Mi Perú del distrito de Ventanilla. Los días cuatro y cinco de Mayo se 
tomó el pretest  al grupo experimental y control, durante el mes mayo se desarrolló el 
Programa conformado por diez sesiones.  El estudio es  de tipo experimental, con un 
diseño cuasi experimental, con pre y pos test, se contó con una muestra de 40 
estudiantes seleccionados en forma no probabilística con dos grupos naturales 
intactos 20 estudiantes grupo control, 20 grupo experimental. La información fue 
recogida mediante una prueba de conocimientos con 18 ítems diseñada 
específicamente para el estudio, el instrumento se validó por el método de juicio de 
expertos en contenido y metodología. Para la interpretación de datos se utilizó el 
análisis estadístico U de Mann Whitney , el cual permitió desarrollar la respectiva 
interpretación. 
A través de los resultados se pudo demostrar que El programa de 
psicomotricidad como pre requisito  mejora significativamente la escritura pre silábica 
en niños del nivel inicial del PRONOEI “Caminitos del saber” del distrito de Ventanilla 
(U = 63,500 y p= 0.000). 
 









The aim of the research was to determine the Application of psychomotor program as 
a prerequisite for improving the pre syllabic script in children PRONOEI initial level 
"“Caminitos del Saber” del distrito de Ventanilla.  
 
  The study is experimental, with a quasi-experimental design, with pre and post 
test was conducted on a sample of 40 students selected in probabilistic form two 
natural groups intact control group 20 students, 20 experimental group. The 
information was collected using a knowledge test with 18 items designed specifically 
for the study, the instrument was validated by expert judgment method in content and 
methodology. Statistical analysis Mann Whitney, which allowed the development of 
the respective interpretation was used for data interpretation. 
Through the results show that there could be improvement in the application 
between pre sillábica writing students in the experimental group which after receiving 
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